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PIANO/INSTRUMENTAL DUO 
PIANO/VOCAL DUO 
Spring Recital 
Carrie Cimildoro, 'cello 
Evie Demosthenous, piano 
Shannon Pennell, voice 
Jeffrey Rappold, trumpet 
Joseph Simiele, piano 
Christopher Zemliauskas, piano 
0 del mio amato ben 
Auf dem Wasser du singen 
Die Manner sind mechant 
Charley's Comet 
Shannon Pennell, voice 
Evie Demosthenous, piano 
Jeffrey Rappold, trumpet 
Joseph Simiele, piano 
Sonata for 'cello and piano, opus 6 
Allegro ma non troppo 
Guitare 
La Coccinelle 
Elegie 
Carrie Cimildoro, cello 
Christopher Zemliauskas, piano 
Shannon Pennell, voice 
Evie Demosthenous, piano 
Carrie Cimildoro, cello 
Christopher Zemliauskas, piano 
Stephano Donaudy 
Franz Schubert 
Larry Austin 
Samuel Barber 
Georges Bizet 
Gabriel Faure 
Concerto for trumpet Alexander Arutunian 
Jeffrey Rappold, trumpet 
Joseph Simiele, piano 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday, April 27, 1997 
7:00 p.m. 
